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ABSTRACT
Penelitian mengenai â€œVariasi Pola Eddies Di Laut Andaman dengan Menggunakan HAMSOM Modelâ€• telah dilakukan dari
Maret-November 2014. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data SODA (Simple Oceanic Data Assimilation),
Levitus, NCEP (National Centres of environmental prediction), topografi (ETOPO dan GEBCO). Data keseluruhan diekstrak
sebagai langkah persiapan awal sebelum diolah (running) dengan menggunakan HAMSOM model. Data yang dihasilkan dari
pengolahan HAMSOM ditampilkan dalam bentuk grafik atau gambar yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk keperluan penelitian.
Hasil visualisasi arus di Laut Andaman menunjukkan adanya variasi eddy, yaitu pusaran arus yang berlawanan arah jarum jam
(siklon) atau searah jarum jam (anti-siklon). Adanya eddies juga didukung oleh data zeta atau tinggi rata-rata air laut (sea level
surface). Perbedaan level permukaan air dalam luasan tertentu menunjukan adanya terbentuk eddy di lokasi itu. Hasil pengamatan
pada tahun 2010 menunjukkan adanya variasi eddies di Laut Andaman terutama dibulan Januari - Mei di bagian barat Pulau
Sumatera dengan arah putaran berlawanan jarum jam (siklon), di lokasi lain juga terbentuk eddy dengan lokasi dan karakteristik
yang berbeda-beda. Eddy terbentuk karena adanya gaya dan komponen fisik lautan yang komplek terjadi di lautan, perbedaan
densitas dan temperatur  menjadi salah satu penyebab terbentuknya eddy. Adanya eddy juga menjadi salah satu indikasi adanya
lokasi upwelling dan downwelling di suatu perairan.
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